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Objetivo  General 
 
 Comparar dos sistemas de blanqueamiento,  el método dental casero con el sistema de 




 Determinar el efecto (cambio de color) sobre las piezas tratadas con blanqueamiento 
casero y de oficina. 
 
 Comparar el grado de irritación de tejidos blandos posteriores al blanqueamiento casero 
y de oficina. 
 
 Obtener el grado de sensibilidad dental en pacientes tratados con blanqueamiento de 
método casero y de oficina. 
 
 Valorar la estabilidad del color, tres meses después de realizar ambas técnicas. 
Marco Teórico  
 Técnica Domiciliario ó Ambulatorio 
 Técnica de oficina 
 Efectos Colaterales de los agentes aclaradores  
 Indicaciones para la toma del color  
 Precauciones antes del blanqueamiento  
 Precauciones durante el blanqueamiento  
 Precauciones después del blanqueamiento  
 Consejo para mantener los dientes más blancos 
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Hipótesis  
 El sistema de blanqueamiento casero causa mejor 
efecto (cambios de color), mayor irritación de tejido 
blando, mayor sensibilidad y mayor tiempo de 
mantenimiento de color en comparación con el 
blanqueamiento de oficina sin fuente de luz. 
MATERIAL Y MÉTODO 
 Tipo de Investigación: 
 El tipo de estudio es experimental, ya que comparamos 
los efectos que producen los dos tipos de técnicas de 
blanqueamiento casero y de oficina (sin fuente de luz). 
 
 Población: 
 Todos los estudiantes que cursan el quinto año en la 
facultad de odontología de la UAM.  Y la población 
será dividida en 2 grupos de 10 personas.  
 
 Criterios de Inclusión:  
 Pacientes entre las edades de 20 y 35 años de edad. 
  De sexos masculinos y femeninos. 
  Que presenten manchas de los dientes de origen 
extrínsecas como consecuencias de hábitos 
alimenticios, como el tabaco, café, bebidas 
carbonatadas entre otros hábitos.  
 Que cursan el quinto año de la facultad de 
odontología, con buena salud periodontal y 
dispuestos a realizarse el tratamiento.  
 Criterios de exclusión:  
 Pacientes de sexos masculinos y femeninos que se 
encuentren fuera de nuestro rango de estudio (menores 
de 20 años de edad y mayores de 35 años de edad), cuyos  
orígenes de las manchas dentales sean de tipo 
intrínsecas.  
 Paciente que padezcan de hipersensibilidad dental. 
 Pacientes que tengan restauraciones dentales en la 
superficie o caras vestibulares. 
 Estudiantes que no cursen el quinto año de la Facultad 
de Odontología. 
Técnicas y procedimiento: 
 
 Se citaron a cada uno de los pacientes en las clínicas 
odontológicas de la UAM y se les aplicó el tratamiento 
uno por uno y la recolección de datos ( ficha y 
consentimiento informado) 
  GRUPO 1(blanqueamiento casero): se les realizó toma 
de impresión y cubetas de acetato; el cual funciono 
para la realización del tratamiento blanqueador. Luego 
se procedió ala toma de fotografía inicial y la 
explicación a los pacientes de los pasos a seguir. 
Posterior al tratamiento y a los tres meses de haber 
finalizado el mismo para el análisis de las diferentes 
variables estudiadas. 
 GRUPO 2 (blanqueamiento de oficina): Al grupo dos se les 
tomo la fotografía inicial y luego se procedió a la realización 
del tratamiento, siguiendo las indicaciones del fabricante.  
 Al terminar el tratamiento se volvió a tomar fotografía en la 
revisión de los 7 días y se les brindo las indicaciones 
posteriores al tratamiento. Esto será evaluado 
periódicamente cada 15 días después del primer mes. 
Posterior al tratamiento y a los tres meses de haber 
finalizado el mismo para el análisis de las diferentes 
variables estudiadas.  
 
 Fuente de Información: 
 La fuente de información fue primaria ya que se 
trabajo directamente con el paciente. 
 
 Unidad de análisis: cada uno de los estudiantes del 
quinto año de la facultad de Odontología de la UAM. 
 
Procesamiento  de la información 
 El procesamiento de la información se realiza en el 
programa de Spss 12.0 for Windows los datos serán 
reflejado en tablas y cuadros de barra simple. Se 
realizó la calibración con nuestro tutor, en la ficha de 
instrumento y selección del color, y pruebas 
estadísticas, para verificar que estábamos aptos para 




 Las variables a estudiar serán: 
 1. Cambio de Color 
 2. Irritación de Tejido 
 3. Sensibilidad 




Grados de cambio Oficina Casero Total 
 
0 
1 0 1 
 
1 
4 2 6 
 
2 
4 4 8 
 
3 
0 2 2 
 
5 
1 0 1 
 
9 
0 2 2 
Total 10 10 20 
TABLA #1: Cambio de color del diente en ambos Sistemas de Blanqueamiento, en los 
estudiantes de quinto año de la Facultad de Odontología de la UAM en el periodo de 




Oficina Casero Total 
0 1 0 1 
5.0% .0% 5.0% 
1 4 2 6 
20.0% 10.0% 30.0% 
2 4 4 8 
20.0% 20.0% 40.0% 
3 0 2 2 
.0% 10.0% 10.0% 
5 1 0 1 
5.0% .0% 5.0% 
9 0 2 2 
.0% 10.0% 10.0% 
Total 10 10 20 
50.0% 50.0% 100.0% 
TABLA #2: Grado de irritación post-tratamiento en ambos Sistemas de Blanqueamiento, En los 
estudiantes del quinto año de la Facultad de Odontología de al UAM en el periodo de noviembre 
2008 hasta enero 2009. 
 
Grado de 
irritación en los 




Ausencia 7 8 15 
Leve 1 2 3 
Moderado 2 0 2 
Total 10 10 20 
Grado de 
irritación en los 




Ausencia 7 8 15 
35.0% 40.0% 75.0% 
Leve 1 2 3 
5.0% 10.0% 15.0% 
Moderado 2 0 2 
10.0% .0% 10.0% 
Total 10 10 20 
50.0% 50.0% 100.0% 
TABLA # 3: Grado de sensibilidad dental de ambos Sistemas de Blanqueamiento, En los 
estudiantes de quinto año de la Facultad de Odontología de la UAM en el periodo de noviembre 











2 1 3 
Leve 
8 0 8 
moderado 
0 9 9 
Total 









Ausencia 2 1 3 
10.0% 5.0% 15.0% 
Leve 8 0 8 
40.0% .0% 40.0% 
Moderado 0 9 9 
.0% 45.0% 45.0% 
Total 10 10 20 
50.0% 50.0% 100.0% 
TABLA # 4: Estabilidad del color luego de 3 meses en ambos Sistemas de Blanqueamiento, En los 
estudiantes del quinto año de la Facultad  de Odontología de la UAM en el periodo de noviembre 
2008 hasta enero 2009. 
 
Grados de 











0 1 0 1 
1 4 0 4 
2 3 6 9 
3 0 2 2 
4 1 0 1 
6 1 0 1 
9 0 1 1 
12 0 1 1 
Total 10 10 20 
Grados de 











0 1 0 1 
5.0% .0% 5.0% 
1 4 0 4 
20.0% .0% 20.0% 
2 3 6 9 
15.0% 30.0% 45.0% 
3 0 2 2 
.0% 10.0% 10.0% 
4 1 0 1 
5.0% .0% 5.0% 
6 1 0 1 
5.0% .0% 5.0% 
9 0 1 1 
.0% 5.0% 5.0% 
12 0 1 1 
.0% 5.0% 5.0% 
Total 10 10 20 




  Ambas técnicas de Blanqueamiento produjeron un cambio notorio en el color de las 
piezas dentales tratadas, tanto el blanqueamiento casero como el blanqueamiento de 
oficina. Obteniéndose ligeramente un mayor efecto en el blanqueamiento casero.   
 
  Las dos técnicas de Blanqueamiento produjeron ligera irritación de tejidos blandos, no 
encontrándose mayor diferencia según el sistema  utilizado.  
 
  En ambos sistemas de blanqueamiento dental se presento sensibilidad, con un 
predominio de sensibilidad de tipo moderado en el blanqueamiento casero, en cambio en 
el blanqueamiento de oficina predomino la sensibilidad tipo leve. 
 
 En cuanto a la estabilidad del color, tres meses después de concluir con el estudio de los 







 Se  recomienda al gremio odontológico en general a que utilicen cualquiera de las 
técnicas de blanqueamiento, ya  que ambas presentan efectividad. 
 
 Recomendamos a las universidades  educar o entrenar a los estudiantes para que 
conozcan ambas técnicas de blanqueamiento. 
 
 Se  recomienda que odontólogos que realicen blanqueamientos dentales en su 
consultorio utilicen la técnica de blanqueamiento de oficina, ya que dicha técnica trae 
como consecuencia un menor grado de sensibilidad, poca irritabilidad de tejido blando y 
un eficaz cambio en el color de las piezas dentales. 
   
 Recomendemos al colegio odontológico realizar conferencias sobre las diferentes técnicas 








Fotos del tratamiento ambulatorio 
 
 

Gracias  
